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With the development of direct financing, commercial banks are facing 
increasingly tough competition around the world. More and more companies choose 
direct financing. At the same time, the amount of deposit is decreasing as financial 
market provides various investment choices to the people. This crisis is Financial 
Disintermediation. Therefore, More and More people concern about the future of 
commercial banks. Some people even believe that commercial banks can not survive 
the tough competition. Under this background, this article studies the inevitability of 
commercial banks’existence and future development trend. 
  This article starts with the main economic functions of commercial banks and  
certifies the inevitability of commercial banks’existence by analytical comparison. 
Then, it studies the future development of commercial banks according to the result of 
analytical comparison. Finally, it analyzes the future development of Chinese 
commercial banks based on the general rules of commercial banks. For the first time, 
this article comprehends the essential rules of commercial banks from the point of 
view of combining economic functions and competitive advantages. This article 
believes that the future development of commercial banks is the result of strenthening 
and fully making use of competitive advantages. 
  The full text altogether divides into five chapters. The concrete content are as 
follows: First chapter is the introduction, mainly elaborating the reason of selecting 
this topic, paper structure and research methods. Second chapter analyzes the main 
economic functions of commercial banks which are information producing, delegated 
monitoring, liquidity providing, risk management, money creation, settlement, policy 
channeling and so on. Third chapter studies the vital advantages of commercial banks 
which are mainly about information gathering, liquidity affording, risk management 
and relationship banking. Fourth chapter studies the development trend of commercial 
banks in the areas of competitive advantages discussed above. Finally, this article 
analyzes the future of Chinese commercial banks based on the real situation and 
general rules of commercial banks. 
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在美国，居民金融资产中存款所占的比重 1985 年为 31.0%，1995 年下降到
16.6%，2005 年又进一步下降到 12.8%，20 年间下降了约 18.2 个百分点。在德国，
存款在家庭金融资产中所占份额，20 世纪 80 年代初为 57%，到 80 年代末下降到
49%。进入 90 年代以来，存款的下降更为迅速，根据德国中央银行 2001 年年报中
关于德国家庭金融资产持有情况的数据，1991 年存款与货币为 11313 万马克，到












银行借款。到 1999 年底，美国商业银行贷款余额占 GDP 的 48.4%，债券余额占 GDP
                                                        
① 资料来源：郭翠荣、张宏，社会保障制度与金融发展，财政研究，2005，7. 















的 164.6%，股票市值占 GDP 的 163.3%。银行贷款、财务公司贷款和商业票据发行
余额三项融资工具的合计中，银行贷款所占比例从 1951 年的 89.1%下降到了 2001



















产在 GDP 中所占的份额并没有下降。如图 1-1 所示： 
 





























































资料来源： Franklin Allen，Anthony M. Santomero.What do Financial Intermediaries do? Journal of 




























































图 1-2 美国商业银行 1945-2005 年主要资产负债变化 
资 料 来 源 ：  Flow of Funds Accounts of the United States ， 1945--2005 。
www.federalreserve.gov/releases 









































                                                        
① J. Boyd and M. Gertler. Are Banks Dead? Or Are the Reports Greatly Exaggerated? Federal Reserve 
Bank of Minneapolis working paper,1994. 




Rajan, G. Raghuram, The Past and Future of Commercial Bank, Journal of Money, Credit, and Banking, 





































在成为必然。Miguel Cantillo 和 Julian Wright(1998)、Hadlock 和 James(2002)
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